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曙中外之質事．散申日之英才．－
NM樹中園富強之一．一以国中日純白之根．所期在乎保全中園．
而定車霊久安之策 立牢内永和之針．中悶之於惜車道！封土民血m．蛇居什之九．英於日本．禽問其文．民阿其俗．鑑則防友．情則兄弟．唇歯之形也．虞観之努也．其安危興
C．不調島中国官民之休戚．不待値雲市知考且失四百徐州
之鹿土．賓室高之鎗園．而統治之銅弛平内．四億鈴疏之血町民．鎌六合之上
m
．而危疑之情見干
外．山海之官．関空 利．縄海外列図所護軍奔践者 且舷十年．隈隈偲
m．来往鈴此章。不知英
曲四千混入．然而酒封不移．金庫縞敏者白鼠以列強之均衡末失其平．彼此影福嶋録．英敢吸盤哨駕耳．産手鈎之重 却線南而移 別編 失．短尺地寸土。而足以動列強之均衡 均衡－動．則列強鐙起．求所以保持其耳白書 是闘其所不曾匂求荷得之．則容中国分則之僧．不得則錫東運
a
之
階．是亦凪宵之所不可策．要之割地之事－行 而中国之危念不可教 東延之踊鼠不可防 品陣曲宵所及．安知不以歪於撹媛宮内海邦 平和郁．呆然保益事園 乃 以保東遷 安塗．保量東豆 乃所以保寧内之平和也．罰東窓之邦 惟中国情珂大 機目本負強 若畠円強典大綱績協 内縁自調之策外修集泡之措『始可 有錆於東豆．峰崎耐空回之園野如俊英寝也．間歩銅銭其慰也．即興共演啄摘据．可以鯵小功ゐ朱可以立大計．可以園萄安．来可以保久金．乃知非及金品問問中国 頬努 市教共富強 則中日絹鴎功曲目．不可将荷究也．夫中日不純笛． 可線疎開出安吾乏事．中鼠不富強 不可申
A中田絹協之教．則東亙志士之鵠．尚有念於樹中岡宮強之基．図中日絹飽之訓偶者乎．
京国強兵之道不一．而英若奥
8・授聾人材之且眉使且使活．何者．冨之官強．以民之智徳局本．民之
智徳．以士大夫之智徳馬車．商事援者．賢士 夫 由出也 庖孔孟仁圃聴 教 中日 所千首位紹遺骨号車場．以骨珂修身治国之制者．建筒天地部不樟 笥錯鬼紳罰無疑 散発絡数之事 日本 敵十年織銑喧噌 部第利用車生芝法者 練習之瞬 蓮照之妙 比錯泰茜列園 殆不多滋 今雨問先遜．筒心叡カ．大興事佼於中国之都邑． 繭国士民之俊秀句綬 仁様忠孝 教格物致知之串a’ay』以語宮文字官鶴賀周諸制特．砥砺兵部位．償費其智能．則東話人材之勃興．可銅墨問符尖．而
先漣士大夫．又鐙由一政引保鷹．使之得反駁足
m可以舗泊遺．可以脅剰源．可以化民易俗．可以
前衛僻侮．録釦皿培．欲凶之不段宮兵之不強盛
ι出凪可得乎．側宵協敏之制不－．而英着齢世育協同之
尤多功而無失罵．何銅之教育協同．以彼我師友膏彼我子第是
B．今夫通謀於軍闘之政．緩急梅
俊．内外相思．問之政治情同 舎力於貨殖之歯車．有無慾遜．煩長貨捕．
m之商工筋肉．此－一者位
協同之盛且大者．共義邦交敏隣飽之功深且泡央 中日 不可 日怠於此 図録庸泊 。韓然軍銅之別管．備工之得失 不必彼設同銀．時戒描略行総其問．以償人有嫡段損俸之崎明．態有協同之護者．往往不完鴬．芸於教育協同期不然．共福間
m．惟智穏之島官遼耳．其所事．健子第之島凱費耳．共
泡也以回開．其古也以
a．曾無利容得失絡之芥曲曹．俊何用央情描閥復略錫．且夫憐英膏於父子．
m英
厚於師弟．師 所倍近．乃弟子之所鳳
m．干之所愛敬．乃父之函刑貌飽．其情箇使然也．今雨劉先
議伎中日絹鴎之大義 荷聾雨図士良之子弟．制中日続也 犬同
R．不掲昆穆生フ袴鎗．筒病潟雨国
土民之公蛤．事敬之先飽 縛集之よ士．不刻銘敏生所愛敬 世間持金南国土民所貌信鴬．副刊筒健闘酎之級審．窓有国於此者畿調遡 上位 原彼訟邦交之・療費 自周誼間以及麿宋．彼常錫 之筒我．後之興需文物 常舟我 恨範．相製剤政散化之興．以室也ト暦敏雄直面騨百工之取．岨事於俊市費於哉書 不可勝舷 税近岡田県保敏艶日新之事街．而岨噌其精
m．同盟政調．際図ヵ．興人文．義民副首．行之＝一＋年．園野之盛．文
建之惟．時鴛笑央梅法 出其右央 縫目慮時野制限宜 告鹿取新 去名就貫 所数 市非羽友邦酒文．敵千百年奪回盤結局之相底．湾得一聞陥商議於宇内雄邦之列耶 中国之徳齢制時科大失
ia
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